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摘 要:构式语法是基于使用的语言学理论，它对语言的阐释是建立在对语言使用的充分观察和描写之上，所
揭示的语言规律对我们的语言教学有着重要的指导意义。构式，作为 Goldberg构式语法的核心概念，被看成是
形式和意义及功能的配对体，语言习得载体和词汇—语法连续体。本文基于构式语法理论，拟从宏观的教学理
念和微观的教学设计两个维度，探索构式驱动下的大学通用英语教学新模式。
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Construction Grammar Based Explorations into
Teaching Model of English for General Purposes
GUO Feng
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Abstract:Construction grammar is a usage－based linguistic theory，the fundamental views of which are based on the adequate ob-
servation and description of language in use． Admittedly，the laws of language use revealed by construction grammar have significant
implications for foreign language teaching． Construction，as a central notion of Goldbergian construction grammar，is defined in terms of
its attributes as a pairing of form and meaning / function，an entity of usage－based language acquisition as well as a continuum of lexis
and grammar． This paper，based on the notion of construction，explores how construction grammar can inspire college EGP teaching in
terms of macro teaching concept and micro teaching design．
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2017年，教育部颁布了《大学英语教学指南》(以下简称
《指南》) ，《指南》明确指出:“大学英语在注重发展学生通用
语言能力的同时，应进一步增强其学术英语或职业英语交流
能力和跨文化交际能力，以使学生在日常生活、专业学习和
职业岗位等不同领域或语境中能够用英语有效地进行交流，
大学英语教学的主要内容可分为通用英语、专门用途英语和
跨文化交际三个部分，由此形成相应的三大类课程”。在
《指南》所规定的课程体系中，通用英语课程，作为大学英语
课程的基本组成部分，被定位为过渡性课程，它用来衔接高
中英语和大学英语，为全面开展专门用途英语做准备。笔者
认为，若要实现从高中英语到专门用途英语的顺利过渡，通
用英语教学首先需要转变宏观的教学理念和思路。传统的
大学英语综合课只强调语言规则而淡化使用，只重视语言形
式而忽略意义，是以一部词典和一本语法书为主的词汇－语
法二分式教学，这种基于规则的传统的结构主义教学理念不
符合语言学习的规律，给外语学习造成了障碍，使得大学英
语教学进入了瓶颈，学生的英语能力薄弱，学习热情衰退，大
学英语存在不同程度的应试教学和费时低效等问题。［1］与基
于规则的传统结构主义理论相对，基于使用的构式语法理论
符合语言学习的一般规律，对外语教学具有重要的指导意
义。［2］
目前，构式语法已经发展成为一种具有强大语言描写和
加工作用的模型，被语言学和认知科学界广为认可。［3］构式
语法框架下的研究多为理论研究，如对具体构式(双及物构
式、使动构式、动结式)的描写，构式的跨语言研究等。在应
用研究中，Tomasello(2006)从“构式视角研究了儿童母语习
得的过程”，而成人二语习得和外语教学还没有得到构式语
法应用研究的足够重视，因此，探索构式语法是否可以或是
在多大程度上可以有效地指导外语教学是个有价值的问
题。［4］
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一、构式语法的核心要义
构式语法不是一个单一的理论体系，它学派众多，包含
数个理论模型，虽然各派学术观点不尽相同，但就构式是语
言的基本单位这一核心要义达成了以下三点共识。［5］
(一)构式是形式和意义及功能的配对体
美国语言学家戈德堡(Adele E． Goldberg)1995 年的专
著《构式:论元结构的构式语法研究》是构式语法理论的奠
基之作。在这部著作中，将构式(construction)界定为，“C 是
构式，当且仅当 C是一个形式(Fi)和意义(Si)的对应体，而
且无论是形式或意义的某些特征都不能完全从 C 的组成部
分或先前已有的其它构式推知”。［6］经过十年左右的深入研
究后，Goldberg(2006:5)重新定义了构式，“任何语言结构，
只要在形式或功能的某个方面不能从其组成部分或其他已
知构式中严格预测出来，就可视为构式，即使是能够被完全
预测出来的语言结构，只要有足够的出现频率，也可被视为
构式”。［7］修订后定义中较原来的定义有两大变化，一是
“不可预测性”不再是界定构式的必要条件，二是构式由原
来的形式与意义的匹配延伸到形式与功能的匹配，功能所涵
盖的范围包括语义、语用和认知，而不局限于一般的语义分
析。由此，构式被看作是语言形式结构(语音、形态、句法)
特征与意义功能(语义、语用、语篇)特征“六位一体”的融
合，是对处于不同语言层面的语言单位统一处理后的产物。
依据构式语法，任何一个构式都是形式和意义 /功能的
配对体，根据其形式的复杂程度，构式可分为语素、词、短语、
小句、句子，甚至语篇多个类别。构式的意义，是构式独立于
其各组成部分所独有的意义，简称构式义。如一个句子的意
义，在构式语法看来，它并不是由其组成句子的各个词语意
义的简单组构，构式可以赋予其组成成分新的意义，如在
“Some animals are more equal than others．”这个句子中，词汇
构式［equal］本身没有层级意义，而当它用在［more+adj+than
+NP］这个比较构式中时，［equal］的意义发生了变化，比较
构式赋予了［equal］层级含义，比较构式句整体的构式义重
铸了其组成成分的意义，正如陈满华(2009:65)所指出，构式
语法是“构式中心观”，强调构式作为整体的构式义的作用。
与传统的结构语言学重视形式而忽视意义的做法相比，构式
语法提出构式这个概念，将形式与意义 /功能赋予了同等重
要的地位。［8］
(二)构式是基于使用的语言习得载体
构式语法是一种基于使用的语言学范式，不同于基于规
则的传统结构主义和乔姆斯基的生成语法，基于使用的语言
学理论认为语言存在的根本目的是为了交际，语言不是与生
俱来的，而是后天学得的。［9］在日常的语言使用中，我们依
赖于人的一般认知能力，概括并抽象出大小不一，复杂程度
和抽象程度不同的实例，其中有些实例因反复使用而被强
化，形成抽象程度较高的图式化语法结构体，这些语法结构
体同抽象度较低的具体语言实例共存，从而形成了从具体词
汇到抽象语法现象的连续体。构式语法把这些大小不一，复
杂程度和图示化程度不一的结构体统称为构式。由此可知，
构式是语言学习者在语言交际使用中抽象概括出来的，是学
得的，而不是推导出来的，使用频率的高低决定构式被概括
的抽象程度和复杂程度，成人第二语言知识与儿童语言习得
的研究，均论证了构式存在的心理现实性，证明了构式是可
以被学得的。
构式语法关照下的二语习得方面的实证研究也表明构
式是说话者在语言理解过程中的心理范畴，对于不同母语背
景和不同语言水平的二语学习者同母语学习者一样，构式的
心理现实性可以促使他们对构式形式和意义的概括。［10］国
内最早进行二语构式习得实证研究的学者董燕萍、梁君英
(2004)认为，第二语言的初学者在理解句子意义时倾向于
依据动词的意义，而高水平的学习者则更倾向于依据构式的
意义。［11］从母语和二语习得的角度来看，构式是语言习得
的载体，构式可以成为二语描写和分析的基本单位，由此，从
语言教学的视角，我们可以尝试将构式作为教学内容。
(三)构式是词汇—语法的连续体
构式语法反对 Bloomfield(1933:274)提出的词汇与语法
“规则与清单”之说，认为词汇和语法两者之间并无明确界
限，而是构成难以截然分开的连续体。［12］认知语法的创始
人 Langacker(1987:25)也对“规则与清单”的说法持否定态
度，他认为词汇与语法的二分法没有任何实际意义，只是为
了构建必要的句法特征服务，词汇和句法结构只是在复杂程
度和抽象程度有所差别而已。［13］构式就是从复杂的图示化
构式(如抽象的语法型式)到简单的实体性构式(如具体的
词汇实例)的连续体，简言之，构式是“句法—词汇的连续
体”。［14］连续体上的图式构式是对词法和句法等的抽象概
括，是人们对世界的认知体验在语言层面的体现，具体构式
是人们在语言运用时使用的实体，是图式构式在具体形式和
语义表达层面的实现。一个图式构式可能有多个甚至无数
个对应的实例，这些实例例示图式构式，图式构式规范这些
实例，图式构式是对多个具体实例构式的抽象和概括。［15－16］
词汇—语法连续体包括完全填充的具体构式(如习语
构式) ，部分图示化，部分实例化的半填充构式，如［V+time
away］，和无填充的图式构式，如论元结构构式，其中，完全填
充构式的图示化程度最低，能产性最小，而无填充构式的图
示化程度最高，能产性最大，我们的语言知识就是由这些图
示化程度和能产性不同的构式组成的，学习语言就是学习如
何创造性地使用构式。
如上所述的构式语法的核心要点，都是建立在对语言使
用进行充分观察和描写的基础之上，所揭示的构式作为形意
和功能配对体，习得载体和词汇—语法连续体的特征是符合
语言使用规律的，为外语教学的宏观理念和微观设计提供了
理论依据，下文将从宏观的教学理念和微观的教学设计两个
视角，探讨构式语法对通用英语教学的应用价值。
二、构式语法理论关照下的大学通用英语教学理念
处在大学英语改革转折期的通用英语教学，应在构式语
法理论的关照下，树立语言的构式观，秉持如下三大宏观教
学理念:一是构式的形式与意义并重，二是构式输入的质与
量并重，三是词汇构式与语法构式并重。
(一)构式的形式与意义并重
构式语法强调形式与意义的匹配，不同的形式，意义一
定不同。如主动语态与被动语态，其句法结构形式不同，表
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达意义各有侧重，要依据上下文语境，来确定使用哪种语态。
所以，在外语教学中，要把构式放在具体语境中教学，尽可能
地呈现构式形式和意义的各个层面特征。
构式语法突破孤立的结构分析的束缚，将句法、语义及
语用共置于一体，更多地强调句式结构与语义及语用意义之
间的互动。在语言教学中，要注重形式和意义的界面互动，
尽量选择一些有“意义”的教学资源。更为重要的是，构式
义可以帮助学习者判断该构式中的词汇意义，如当动词 kick
出现在双及物构式(Subj)DitrV Obj1 Obj2)时，带有“传递”
的语义。Bencini ＆ Goldberg(2000)的研究结果也表明，构式
义可以预测句子的意思，因此，教学中应引导学生学习构式，
明确构式在形式和意义各层面的特征，注重构式义的阐释和
理解，帮助他们得出构式使用的限制条件，从而学会在其他
类似情景使用构式。［10］
(二)构式输入的质与量并重
基于使用的构式语法认为，语言知识源于我们对语言使
用体验的认知构建，语言学习者最初接触的是个别的语言实
例，而出现频率较高的语言单位逐步集结成语块，进而从中
概括出带有规律性的且抽象程度较高的语言型式。构式习
得就是由低层次具体构式到高层次抽象构式发展渐进的过
程，而语言的规律性特征便是在此过程中自然浮现的。［17］
语言学习若想取得有效的成果，就要顺应语言自身的规律，
学习者在接受大量输入同时，要具备对语言知识进行概括和
抽象的能力，认知概括能力是语言学习的关键。
与在自然语言环境下的母语学习者相比，二语学习者没
有机会获得足够的语言输入，只有通过课堂教学来改变学习
者输入贫乏的问题，在课堂环境下的学习者，若进行足够的
自然话语输入，更容易获得类似母语化的构式知识，输入似
乎也会影响学习者概括的层级:输入越多，对构式所做的概
括会越抽象，习得的图示化构式越多，语言的创造力会更强。
由此可见，语言输入的量会影响所习得构式的抽象和复杂程
度。另外，有意义的语言输入也很重要，比如，输入要注重构
式的类型频度，类型频度是指在同一构式中(如“X sb into
doing Y”) ，不同的语言项目在同一空位(X)处出现的频度，
例如［X sb into doing sth］是致使构式，表示“致使某人实施
某一动作”，通过给学生大量的具体构式实例，引导学生概括
出该构式中表致使义的部分都是带有消极强迫意义的动词，
如 coerce、cajole、seduce 等。这种用不同的语言项目填入同
一构式的同一空格的输入，来提高学习者对构式的概括能
力，使构式知识更为系统化。在语言教学中，要在不同的使
用情境下，让学生反复接触不同的具体构式实例，鼓励学生
对具体构式进行概括，提取构式义并抽象出图式构式。
因此，我们认为，在外语教学环境下，确保有足够且有
意义的输入，教学材料的选择尽可能是基于目的语语料库的
真实语料，兼顾构式使用的频率，给学生在真实的任务背景
下以有效的构式输入。
(三)词汇构式与语法构式并重
传统的基于规则的“一部词典和一本语法书”的外语教
学是割裂词汇和语法的做法，语法被看做是语言的规则框
架，词汇是用于填充框架的单词集合，外语教学就是词汇和
语法规则的讲解和呈现。基于使用的构式语法理论反对词
汇和语法的二元论，认为无论是词汇还是语法，都属于语言
中由形式和意义匹配的结构体，它们之间没有截然的分界，
差异仅在于其复杂和抽象程度。这样，词汇和语法之间的界
限就变得模糊了，传统的词法和句法在构式语法框架下被看
做复杂和抽象程度不同的构式，如动词进行时态构式［V－
ing］，形容词比较级构式［the more+ADJ］，双及物论元结构
构式［(Subj)DitrV Obj1 Obj2) ］等，语言就是由具体、简单
的、不规则的构式到图示化、复杂的、规则的构式而形成的连
续体，如前所述，该连续体包括了完全填充的具体构式，部分
图示化，部分实例化的半填充构式，和无填充的图式构式。
传统的语言教学忽视了半填充构式，而对于中高阶语言
学习者来说，学习半填充构式是创造性地使用语言的关键，
半填充构式在英语中普遍存在，如［to be+ADJ］和［to+V］评
注性动词不定式构式，表示说话人对所说内容的态度，或是
对所说内容的评论，具体的全填充实例有很多，如“to put it
mildly”、“to speak candidly”和“to be precise”等。在教学中，
教师应该帮助学生从具体的全填充实例中概括出半填充或
无填充图式构式，然后再展示该图式构式的运用方法和应用
范围，学生只有掌握了抽象的图式构式，才能在特定的情境
下自然而然地输出相应的实例。
此外，应避免使用一些陈旧含混的概念性语法术语，尽
量使用“XX构式”的表述，更能体现词汇和语法是不可分的
连续体，如可以用“will construction”和“be going to construc-
tion”来代替“将来时态”这一语法术语。
(四)以构式为驱动的大学通用英语教学设计
Ellis(2001)指出，“二语学习的本质就是学习构
式”。［18］如上所述，构式作为形式和意义及功能的配对体，
基于使用的语言习得载体和词汇—语法连续体这三大“体”
特征对改变传统教学中重规则轻使用，重形式轻意义，割裂
词汇和语法的教学观有着重要的指导意义。基于此，我们可
以尝试以构式作为教学内容来对通用英语教学进行设计。
在课堂教学过程中，鼓励学生从具体构式的多种不同实例中
概括抽象出图式构式，通过替换不同词汇来例示图式构式，
确保学生有足够且有意义的构式输入，强调某一构式反复出
现在不同的临时的语境和任务中，在其使用过程中动态发
展，不断形成构式知识的固化(entrenchment) ，最终达到构式
知识运用的自动化(automation)。
在教学方法上，课堂教学可以尝试应用合作式和项目式
教学方法。首先，在课堂上，教师要积极引导各小组去识别
并收集不同的构式;其次，让小组成员在不同语境下使用某
一构式，强化构式在某一具体语境下的反复使用，再次，通过
小组展示来详述具体构式的不同例示，从而启发小组成员共
同合作概括并抽象出图式化构式，最后，教师应鼓励各小组
成员头脑风暴，集思广益来探索构式可能存在的整体构式意
义。
基于构式的通用英语教学的核心要点柯归纳总结为:第
一，从具体构式实例到图式化构式的抽象与概括，再从图式
化构式出发，详述构式的不同例示;第二，探索构式义，从整
体上把握构式义，阐释构式义对各个组成成分意义的重铸作
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用;第三，构式是文化、认知、社会语用功能等知识的累积，存
储于大脑中的母语构式知识往往根深蒂固，随时可能渗入
到目标语学习过程。［19］因此，在通用英语教学过程中，要注
重英汉构式的对比分析，尤其对于英汉构式形式和意义组配
方式的差异，观察英语构式，找到汉语中对应等效构式。
综上可见，基于构式的通用英语教学重视培养学生的概
括归纳能力，强化学生的英汉语言对比意识，这与《指南》中
大学英语教学注重学生语言应用能力和跨文化交际能力的
目标是一致的，符合大学英语教学改革的要求。
总之，构式语法是以对语言使用的全面观察为基础的，
它强调构式来源于学习者对语言使用实例的抽象和概括，符
合外语学习的一般规律，对外语教学的指导具有理据性。构
式被看成是形式和意义及功能的配对体，基于使用的语言习
得的载体，和词汇—语法的连续体。通用英语教学以构式为
基础，强调构式的形式和意义并重，构式输入的质与量并重，
词汇构式和语法构式并重这三大宏观的教学理念，不断尝试
基于构式的微观教学设计，突破传统教学以规则为主导的教
学思路。从应用价值来看，构式语法理论如何在国内英语教
学的环境下发挥更大的作用，其对实际教学可能产生的效
果，我们知之甚少，所以需要更多的实证研究数据来检验构
式语法对外语教学的有效性，很多工作有待进一步完成。在
构式语法和外语教学的研究中，我们可以看到构式语法理论
的应用价值，同应用认知语言学一样，构式语法的应用研究
也有着广阔的前景，因而，不断推进应用构式语法的建构将
是我们今后努力的方向。
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